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クラブヘッドスピードと立ち幅跳び（距離）（r = 0.581），メディシンボール後ろ投げ（距離）（r = 0.667）
および左の体幹回旋の柔軟性（r = 0.517）との間に有意な正の相関があったことを報告している（p < 
0.05）．課題1-2では，クラブヘッドスピードと上肢，下肢および体幹の等速性筋力および左右の腹斜筋
群筋横断面積と有意な正の相関があったことを報告している（r = 0.457‒0.786, p < 0.05）．また，重回
帰分析の結果，クラブヘッドスピードを規定している体力的要因は，右肘屈曲筋力，左膝屈曲筋力およ
び右腹斜筋群筋横断面積であることを報告している（R2 = 0.845）． 
課題2では，プロゴルファーとエリートアマチュアゴルファーのクラブヘッドスピードを比較した結
果，プロゴルファーが有意に2 m/s 高かったことを報告している（p < 0.05）．また，実測値の筋横断
面積，身長あたりの筋横断面積および体重あたりの等速性筋力には，有意差は認められないが，実測値
における肘伸展（左右），膝伸展・屈曲（左右），体幹回旋（左右）および体幹伸展の等速性筋力は，


























平成 29年 7月 13日，学位論文審査委員会において，審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め，関連事項について質疑応答を行い，最終試験を行った．その結果，審査委員全員が合格と判定した． 
よって，著者は博士（スポーツ医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める． 
 
